Факультет психологии Уральского госуниверситета поздравляет с 55-летием by unknown
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студентов читать и понимать тексты документов прошлых веков. С 1986 г. он читает 
лекции по курсу «История государственных учреждений дореволюционной России», 
с 1998 г. ведет спецкурс «Экономика, власть и управление в России».
Еще на студенческой скамье Анатолий Владимирович начал заниматься научной  
работой —  изучением становления и развития медеплавильной промышленности России. 
Основное внимание он уделяет изучению Уральского региона. А. В. Черноухов раскрыл 
историю формирования основных центров выплавки меди в крае, ввел в научный 
оборот точные данные о времени действия казенных и частных предприятий, установил 
размеры среднегодовой и общей выплавки красного металла по каждому предприятию  
за все годы их деятельности вплоть до начала XX в., охарактеризовал технику и тех ­
нологию  производства и т. д. В 1974 г. им защ ищ ена кандидатская диссертация  
по теме «История медеплавильной промышленности Урала в XVIII в.», в 1993 г. -  
докторская диссертация «История медеплавильной промышленности России в XVII -  
первой половине X IX  в.». Им написано около ста научных работ,, в том числе 
монография «История медеплавильной промыш ленности России X V II-X IX  вв.» 
(Свердловск, 1988). А. В. Черноухов руководит научной работой  аспирантов и 
соискателей.
Большой вклад Анатолий Владимирович Черноухов внес в становление и совер­
шенствование историко-архивной специальности на историческом факультете, в раз­
работку программ подготовки студентов. Этой специальности в 2005 г. исполнится 
уже 35 лет. За это время подготовлены многие сотни специалистов.
По инициативе Анатолия Владимировича с 1993 г. стала осваиваться дистантная 
форма подготовки историков-архивистов, в настоящее время она действует в городах 
нашей области -  Артемовском, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Сухом Логе, Ревде, 
а также в г. Озерске Челябинской области и в г. Нефтеюганске Ханты-Мансийского 
автономного округа.
Высокий профессионализм ученого, преподавательская даровитость, администра­
тивные способности, здравый смысл и житейская мудрость Анатолия Владимировича 
давно снискали ему уважение коллег и признательность учеников. Без преувеличения 
можно сказать, что профессор Черноухов -  одна из знаковых фигур исторического 
факультета.
Кандидат исторических наук, 
доцент А. М. Сафронова
Ф А К У Л Ь ТЕ Т П С И Х О Л О Г И И  У РА Л Ь С К О Г О  Г О С У Н И В Е Р С И Т Е Т А  
П О ЗД РА В Л Я Е Т  С 55-Л Е ТИ Е М
• Своего декана -  Галину Анатольевну Глотову, доктора психологических наук, 
профессора. Благодаря ее инициативе и энергии в 1992 г. в Уральском госуниверситете 
появилось отделение психологии, преобразованное в 1997 г. в факультет психологии.
В настоящее время факультет активно развивается: идет подготовка студентов по 
направлению 521000 «Психология» (бакалавриат и магистратура), по двум специаль­
ностям -  020400 «Психология» и 022700 «Клиническая психология». На факультете пять 
кафедр: общей психологии и психологии личности, психофизиологии и психофизики, 
социальной и политической психологии, клинической психологии, психологии разви­
тия и педагогической психологии. Столь интенсивный рост факультета оказался воз­
можным благодаря тому, что Галина Анатольевна собрала вокруг себя не только увле­
ченных, компетентных преподавателей и признанных психологов-практиков, ведущих 
активную консультативную и тренинговую работу, но и высококвалифицированных
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специалистов смежных специальностей. Ежегодно под редак­
цией Г. А. Глотовой выходит «Психологический вестник Ураль­
ского госуниверситета», преподавателями факультета публи­
куются статьи и учебно-методические пособия.
Г. А. Глотова закончила факультет психологии Ленинград­
ского (ныне Санкт-Петербургского) государственного универ­
ситета и очную аспирантуру факультета психологии МГУ  
им. М. В. Ломоносова, проходила стажировку в Гентском уни­
верситете (Бельгия). Научные интересы Галины Анатольевны  
связаны с проблемами психологии личности и психосемиотикой, 
которым посвящены докторская диссертация «Психосемиотика 
развития человека», защищенная в Санкт-Петербургском государственном универси­
тете в 1994 г., и более 60 публикаций, в том числе монография «Человек и знак: семио­
тико-психологические аспекты онтогенеза человека» (Свердловск, 1990).
Факультет и кафедра общей психологии и психологии личности желают Галине 
Анатольевне дальнейших успехов в ее многообразной деятельности.
•  П рофессора, доктора биологических наук Владимира Ивановича Лупанднна, 
заведующего кафедрой психофизиологии и психофизики факультета психологии.
Разностороннее образование -  медицинское (Алапаевское 
медицинское училище), биологическое (УрГУ) и психологичес­
кое (стажировки в Санкт-Петербургском и Гарвардском универ­
ситетах) -  позволило Владимиру Ивановичу в 1981 г. защитить 
кандидатскую, а в 1991 г. докторскую диссертации, которые 
были посвящены психофизиологическим и информационным  
аспектам субъективных измерений.
Сфера научных интересов В. И. Лупандина -  психофизиоло­
гия и психофизика, которым посвящено более 60 научных работ, 
в том числе несколько монографий и учебных пособий.
Глубина, основательность и оригинальность его исследований 
общепризнанны: Владимир Иванович является председателем 
экспертного совета конкурса грантов по психологии Министерства образования Рос­
сийской Федерации, членом М еждународного общества психофизиков и Российского 
общества физиологов им. И. П. Павлова.
СТО ЛЕТ НА ДВОИХ 
(К 50-летию А. Т. Шашкова и В. И. Байдина)
Анатолий Тимофеевич Шашков и Виктор Иванович Байдин пришли ко мне из 
разных регионов востока России -  первый из Кузбасса, второй с Урала. И во времени 
был разрыв: с Толей я работал уже в студенческом семинаре (кстати, едва ли не самом  
запоминающемся за десятилетия моего преподавания в НГУ), с Виктором мы начали 
заниматься несколько позднее. Но уже на уровне кандидатских защит этот разрыв 
почти исчез: защита А. Т. Шашкова состоялась 13 октября 1982 г., а В. И. Байдина -  
6 апреля 1983 г.
Понятно, что темы обоим исследователям я давал близко к сферам собственных 
научных интересов, так что возможность для их будущего совместного творчества была 
заложена, так сказать, изначально (другое дело -  не всякая возможность становится
